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͘ʳ͘ˁ ̡̨̱̹͕ʳ ͘ʽ͘ʺ ̡̨̡̛̖̦̭̜͕̌̔̽ʸ ͘ˁ͘ˁ ̨̨̥̬͕̌̏̌̏˓ ͘ʽ͘˔ ̡̨̬̖̥̖̦
,Ž̞̏̌ ̡̛̭̪̖̯̡ ̡̨̨̛̹̟̏̦ ̵̨̨̖̪̬̞̦̭̯̞̔̱ ̦ ̵̨̨̛̖̦̹̖̦̔̦ ̵̨̨̨̛̦̬̙̖̦̏̌̔
̚̦ ̡̨̛̽̀̚̯ ̌̡ ̸̨̛̛̬̯̦̦ ̡̨̛̽̀̚̏ ̨̌̐̀̯ ̞̣̌
ʶʯͨ ʪˁʶʺˉʺʪͩʪʽˀͩ̞ ̥̖̦̞̪ ̴̨̬͘ʺ ͘ˇ͘ˀ ̱̦͕̔̿̏̌̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ʽ̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏̪ ̨̬̱́̏̭ ̨̛̦̬̥̱̔̡ ̡̨̨̛̹̟̏̦ ̵̨̨̖̪̬̞̦̭̯̞̔̱ ̦ ̵̨̨̛̖̦̹̖̦̔̔ ̞̯̖̜̚ ̦ ̡̨̛̽̀̚̯ ̌̡ ̸̨̛̛̬̯̦̦ ̡̨̛̽̀̚̏ ̨̌̐̀̯ ̞̣̌;ʻʦ˃
̯̌ʶ ʻʦ˃Ϳ͕̌ ̨̛̣̬̯̥̐̯ ̡̡̛̛̯̌̟ ̵̣ ̡̞̱̦̦̏̌́̺ ̖̦ ̖̔ ̨̛̭̯̻̔ ̨̬̖̍̏ ̛̭̞̯̣̖̦̞̏̱ ̏ ̸̛̞̯̦̦̞̜́̚̯ ̌̚ ̡̨̨̬̦̦̞̜̌̔̣ ̞̯̖̬̯̱̬̞͕̌̍ ̨̯̌̐̌̪ ̛̯̦̌̽
̨̛̭̯̔̽̭ ̸̛̱̪̖̬̖̣̞͕̏̣ ̖̯̣̦̞̭̯̌̽̽̔ ̨̛̭̯̽̏ ̨̡̛̭̌;̌̚̔ ̛̛̦̥̌̣ ̛̞̯̖̬̯̱̬̌ʹ ϮϳʹϳϱйͿ͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞ ̥ ̨̛̖̯̔͘ʻ ̨̨̛̜̪̹̬̖̦̞̹̌̀̪ ̸̨̛̛̬̦̀̭ ̨̛̦̬̥̱̔̡ ̡̨̨̛̹̟̏̦ ̵̨̨̖̪̬̞̦̭̯̞̔̱ ̦ ̵̨̨̛̖̦̹̖̦̔̚ ʻ ʦ˃̯ ̌ʶ ʻʦ˃̿ ̐ ̨̡̛̣̍̌
̴̨̨̥̬Ͳ̴̶̡̨̱̦̞̦̣̦̌̽̌̦̖̬̞̣̞̭̯̽̚̡́ĐḀ̆Ž̟̡̡̨̨̛̹̟̏̡̛̭̯̞̦͕̡̯̌̞̨̨̨̣̦̌̐̚̚̪̬̯̱̌̌̌͘˔̡̨̡̦̭̣̞͕̌̔̡̡̨̣̞̦̞Ͳ̸̨̨̬̖̦̯̖̦̣̞̦̐̐̌
̡̛̬̯̦̌̌̪ ̨̬̣̯̭́̏́̿̽́̱ ̭ ̨̛̦̬̥̞̔̥ ̡̨̨̨̖̦̞̣̦̌̽̐̞ ̣̖̱̭̱͕̺ ̨̦ ̱̌̐̌̔̿̯ ̡̛̜̌̪ ̛̬̥ ̶̡̨̨̛̱̞̭̞̏̔̚ʹ ̨ ̶̡̭̯̬̱̞̍́̡ ̡̛̞̹̺ ̛̛̞̣̦̥̽
̡̨̛̛̥̖̦̞̣̦̥̌̽̪ ̨̡̛̬̥͕̍̌̚ ̌̏ ̨̞̭̱̯̦̭̯̞̔̪ ̡̛̛̛̖̬̭̯̣̯̌̽͘ʿ ̛̬̬ ̡̨̨̖̦̯̖̦̦̯̬̭̯̦̥̱̐̌̨ ̭̯̖̙̖̦̦̞̍ˌ ʶ˃̌ ̸̨̛̦̯̥̞̦̜̌̭ ̱̭̯̬̯̍̌
̵̨̨̦̖̪̬̞̦̭̯̞̔;̯̬̖̞͕̌́̚̨̭̯̖̦̚Ϳ̞̭̱̯̦̞̏̔͘˃̛̬̣̖̏̌̨̡̭̥̯̱̦̦̏̏̌́̏̡̨̬̏̸̖̬̖̚̡̡̨̛̹̱̏̡̭̯̞̦̱̨̨̭̯̞̜̦̌̐̚̡̡̨̨̨̛̹̏̐̥̞̭̯̱̏
̛̪̞̯̬̥̱̔̿̶̨̡̡̛̛̞̦̯̭̞̜̦̜̌̨̛̭̦̬̥͕̔̨̨̡̛̬̯̏̚̡̨̨̦̖̖̬̦̟̏̌̨̨̨̪̣̞̬̦̦̟̐̌̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̞͕̔̌̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̦̌̡̡̨̛̹̞̜̏̶̭̯̞̦̞






̨̨̛̛̪̬̣̏̔̨ ̛̪̖̬̯̦̖̌̏̏ ̸̯̬̱̦̦̌́ʹ ̦ ̡̣̖̦̦̌̌̔́̡ ̵̡̨̛̛̹̏̭ ̨̯̥͘
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ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘ʶ ̨̨̛̦̭̖̬̯̦̏̌̏̣ ̡̨̞̱̣̭̏̌̽ϯϯ̔ ̛̛̛̯̦͘ʸ ̖̯̣̦̞̭̯̌̽̽̭ ̨̛̯̦̣̌̏̌ϯй͘ʿ ̸̛̛̛̬̦̣ ̨̖̯̣̦̭̯̞̌̽ʹ ̦ ̡̖̱̬̖̣̦̞̌̍̽̔ ̵̛̣̦̞̌̽
̯̌̐ ̸̨̛̖̥̦̥̞̦̞̔̌̬ ̨̛̣̌̔̚͘ʽ ̨̨̪̖̬̦̏̌ϴ̔ ̞̯̖̜͕̣ ̖̯̣̦̞̭̯̌̽̽ʹ ϭϮ͕ϱй͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ʶ̨̛̦̭̖̬̯̦̱̏̌̏̛̞̦̯̖̦̭̦̱̏̨̨̛̪̭̦̬̥̦̱̔̯̖̬̪̞̌̀̚̶̡̨̡̬̖̞̿̀<ʳK͕ʶʸʥ͕̨̨̨̛̭̣̍̏̡̨̨̨̞̣̍̏̐̨̥̞̦̱͕̍̱
̵̨̨̛̦̖̦̹̖̦̔̚ʻʦ˃̯̌ʶʻʦ˃̨̙̥̏̏̌̌̿̨̨̥̖̯̥̔̨̛̬̱̏̍͘˃̡̛̞̣̽̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̽̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚̴̡̖̖̯̱̨̨̪̬̯̥́̐ϭ͕ϱʹϮ̛̯̙̦̞̏̿
̨̡̪̦̦̥̌̌́̚̔ ̣́̨ ̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐̏ ̸̯̬̱̦̦̌́͘
ʪ͘ʦ͘ˌ ̸̡̖̱̏
ʦ̵̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̞̽̏̥ ̨̛̣̞̦̦̞̌̏̌̏̚̨ ̶̪̖̬̞̟̌̱ ̔ ̞̯̖̜͗
̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏̯ ̌̪ ̡̛̛̖̬̭̪̖̯̏̚ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́
ʶ˄ͨ ʮ̨̡̛̛̯̥̬̭̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦͕̌́ͩ˄ ̡̬̟̦̌̌
ʮ̨̡̛̛̛̯̥̬̭̜̽̔ ̛̖̬̙̦̜̌̏̱ ̛̦̞̖̬̭̯̖̯̏̞ ̥̖̦̞ʳ ͘ˇ ̡̬̦͕̌̌˄ ̡̬̟̦̌̌
ʻ̶̨̞̦̣̦̌̌̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́̪ ̨̨̛̞̭̣̪̣̥̦̟́̔̨ ̛̭̞̯̏̞ ̥̖̦̞ʿ ͘ʸ͘ˌ ̡̛̱̪͕̌̥ ͘ʶ ̛̟͕̏˄ ̡̬̟̦̌̌
ʦ̵̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̞̽̏̨̛̥̣̞̦̦̞̌̏̌̏̚̨̛̪̖̬̯̦̞̌̏̸̯̬̱̦̦̏̌́̛̦̬̯̌̍̌̀̽̭̖̏̨̨̞̣̹̍̽̐̨̛̪̹̬̖̦̦́̚̨̣̱̐́̔̦̌̶̥̞̦̞̥̞̞̌̀̚
̸̨̨̛̯̬̥̯̦̌̏̌̐̪ ̨̡̨̹̙̖̦̦̔́̭ ̡̛̯̞̦̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌͘ʽ ̨̨̛̭̣̍̏̌ ̡̯̱̣̦̞̌̽̯ ̡̞̌̏ ̸̯̬̱̦̦̌́̱ ̔ ̸̨̛̯̥̱́̏ ̶̞̞͘˃ ̡͕̌<͘͘Z͘,ƵƩŽŶ
̯̌^͘E͘,ƵĚĚĂƌƚ;ϭϵϵϵͿ̨̛̛̪̭̣̌̛̱̭̪̞̹̦̜̨̡̛̪̏̌̔̛̣̖̦̦̏̔̌́̨̨̨̨̭̯̬̦̦̽̐̯̞̣̌̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬̌;̴̬̥̖̦̯̌̐̡̯̖̯̖̬̌̌Ϳ
̸̡̛̖̬̖̹̞̬̦̥̚̭ ̨̨̨̪̭̥̍̪ ̞̔̏ ̛̞̱̣̦̥̌̽̚̶ ̸̨̡̨̛̛̭̯̭̪̞̦̥̡ ̨̨̦̯̬̣̖̥̱ ϰͲ̸̨̥̞̭̦̟́̔ ̛̛̛̯̦͘ƵĚƌĞǇ͘ZŚĞĞ͕DĂƌŬW͘ ĂŝŶ;ϮϬϭϯͿ





̸̨̨̨̭̖̞̦̏̔̐̬ ̴̡̖̣̭̱̀̱ ̔ ̞̯̖̜͘
ʺ̖̯̌͗̪ ̨̛̬̦̣̞̱̯̌̌̏̌̚̔ ̨̭̞̏̔̚ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̥ ̨̨̨̛̣̞̦̦̌̏̌̏̐̚̏ ̵̨̨̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̽̏̐̏ ̸̯̬̱̦̦̌́̪ ̛̬̪ ̨̨̯̣̞̟̌̐̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌̱ ̔ ̞̯̖̜͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞̨̛̥̖̯̔͘ʻ̌̞̍̌̚̵̸̵̛̞̬̱̬̞̦̐̞̞̣̖̦̏̔̔̽ʮ̨̡̨̛̛̯̥̬̭̟̽ʽʪʶʸ̚ϮϬϭϬ̬͘̨̨̪̬̙̖̦̏̏̌̔̵̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̞̏̽̏
̨̛̥̣̞̦̦̞̌̏̌̏̚̵ ̸̞̬̱̬̞̦̞̐̏ ̸̯̬̱̦̦̌́͘ˁ ̡̯̬̱̯̱̬̌̏ ̸̯̬̱̦̌̽̦ ̖̖̦̌̏̔̌̏ ̯ ̶̛̣̞̌̍͘ʯ̨̣̥̌̐̌̏ ̡̨̨̛̦̦̌ϭϳϲ̨ ̵̛̛̪̖̬̯̦̌̏̏ ̸̯̬̱̦̌̽͘
ʦ̡̞̔ ̞̯̖̜̭ ̨̛̯̦̌̏̏̏ ̞̔ϭ̥ ̶̞̭́́̙ ̛̯̯́͘
ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘ʯ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̵̵̨̨̛̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̏̽̏̵̨̛̛̥̣̞̦̦̌̏̌̏̚̵̸̵̛̞̬̱̬̞̦̐̸̯̬̱̦̏̌̽̨̣̔̌̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̛̛̥̖̦̹̯̚
̶̛̯̬̥̯̞̌̏̌̌̀̚̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬͕̌̨̺̨̨̨̛̣̣̔̏̚̛̛̥̖̦̹̯̚̶̨̛̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̜́̌̨̨̛̣̜̍̽̏̨̛̭̦̬̥̔̯̌̡̨̨̬̯̬̯̱͕̏̏̌̌̡̨̯̙̌
̛̹̹̖̏̔ ̨̛̛̞̦̯̏̔̏ ̨̨̬̯̱̍ ̸̨̨̨̭̖̏̐ ̵̥̞̱̬̌͘ ʽ̨̨̨̛̭̣̍̏̐ ̸̦̖̦̦̌́̚ ̡̯̞̌ ̸̯̬̱̦̦̏̌́ ̦̱̯̌̍̏̌̀̽ ̛̪̬ ̶̡̣̞̞̞̟̏̔̌
̵̵̨̨̛̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̏̽̏̨̱̯̬̖̦͕̏̽̨̺̨̛̪̬̯̏̔́̽̚̨̔̨̪̬̱̹̖̦̦́̡̨̨̖̱̯̬̦̟̏̌̌̴̶̡̱̦̞̟̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬̌;̶̨̱̬̖̯̖̬̖̣̖͕













































ϱ 26 14 19 12 23 ϯϱ 18 ϭϱϮ
ʫ̸̨̡̨̦̭̪̞̦̔̌̣ ̨̛̞̯̯̬̪̭̞́ - - 1 2 - - - - 3
ʦ̖̖̦̦̏̔́̏ ̔ ̨̖̯̬̱̬̚̍ ̨̨̨̡̛̯̱̣̯̭̦̱ʤ - - 1 - - - - - 1
ˀ̸̨̭̞̖̦̦́̚̱ ̶̨̬̖̯̖̬̖̣̖ - - - - 4 1 3 2 10
ʦ̛̣̖̦̦̔̌́̡ ̨̡̦̬̖̥̖̦̯̱ - - - 1 - - - - 1
ʦ̛̣̖̦̦̔̌́̭ ̨̨̨̨̯̬̦̦̽̐̯ ̞̣̌̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌ - - - - - 1 - - 1
ʦ̛̣̖̦̦̔̌́̪ ̵̛̛̱̣̦̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌ - - - - - 1 1 1 3
ʥ̨̞̪̭̞́̪ ̵̛̛̱̣̦̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌ - - - - 1 1 1 - 3
ʦ̖̖̦̦̏̔́̨ ̸̵̨̨̛̥̱̯̬̍͛̿̏̀̀̬ ̸̨̛̖̦̏̱ ̹ ̡̛̜̱
̸̨̨̨̭̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌
- - - - - - 1 1 2
˄̨̨̭̽̐ ϱ 26 16 22 ϭϳ Ϯϳ 41 22 ϭϳϲ
